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高等教育への障害者のアクセス
― ジェンダー統計視点を含めて ―
Access to Higher Education by People with Disabilities 














　Opportunities for education and work are fundamental human rights that should be assured for all people who 
desire them. However, disabled children and adults, who are the subject of this report, are hardly assured of such 
opportunities without social limitations. In particular, women with disabilities may suﬀ er the double disadvantage 
of being disabled and being a woman. It has thus been pointed out that in previous UN eﬀ orts, women are some-
times excluded from education and/or the labor market.  
　Therefore, the purposes of this report are to determine and analyze the access of people with disabilities to 
higher education using existing statistical data from the viewpoint of gender statistics and to present gender sta-
tistics for disabled children and adults required in this ﬁ eld of study. Our survey results are described below. 
First, it was diﬃ  cult to grasp the macro trends of going to the next stage of education due to the shortage of sta-
tistical information about people with disabilities. Although there were gaps in statistics, this study demonstrated 
that there are many barriers to access to higher education by people with disabilities. Second, to more accurately 
grasp the actual status, it is necessary to enrich the gender statistics for people with disabilities. Therefore, the 
author proposed the required gender statistics for people with disabilities along this theme.  
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（Hedman et al., 1996, p.12）。」次の表 1 はジェンダー
統計の考え方を示したものである。
（2）ジェンダー統計の現状
　国際的には、国連が 2010 年に 5 冊目のジェンダー




れている。6 冊目となる 2015 年版は世界統計の日（10
月 20 日）に発表された 4。国連の「ジェンダー統計機
関間・専門間グループ」が企画し、国連統計部が実質
的に指導しながら 2 年に一度開催されている第 5 回世


















































出所） 伊藤陽一 1997 日本におけるジェンダー統計―現状、問題、克服の方向―  国立婦人教育会館紀要　創刊号 1 
p.93 に下線部分筆者加筆
表 1　ジェンダー統計充実度合いの評価レベル







































いる。第二に、本年（2015 年）は第 4 次男女共同参














　以上のような動向を踏まえ 2015 年 7 月に経済統計































































































年で、最新調査公表年は 2014 年（年度では 2013 年度
になる）である。日本全国の高等教育機関にアンケー
ト調査を実施し回収率は例年ほぼ 100％ である（2014

























































本調査によると、2014 年 3 月に特別支援学校を卒業
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3 原文は以下 URL からダウンロード可能。URL：
http://unstats.un.org/unsd/demographic/prod-
ucts/Worldswomen/WW2010pub.htm（2015/9/21）
4 詳細は、以下 URL で確認できる。URL：http://
unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
5 このことは吉田（2013）で既に指摘されている。
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